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продукції та навчання нових фахівців у цій царині; розгорнути широку інформаційно-
рекламну кампанію по популяризації волинських промислів та ремесел на всеукраїнському 
та міжнародному рівнях. Все це сприятиме популяризації народних художніх промислів і 
ремесел як елементів туристичної галузі, сформує позитивний імідж регіону для туристів. 
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ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ КЛУБНОГО ТИПУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Дуже важливим для розвитку туристичної інфраструктури є функціонування закладів 
дозвілля і розваг, до яких належить заклади культури клубного типу Волинської області. В 
публікації  визначено основи функціонування клубних закладів, їх види, проаналізовано 
специфіку розміщення на території регіону, зроблено акцент на проблемних питаннях 
культурної галузі. 
Ключові слова: туризм, туристичні ресурси, пізнавальний туризм, клуби, будинки 
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Very important for the development of tourist infrastructure is the functioning of leisure and 
entertainment facilities to which the club type culture establishments of Volyn region are 
concerned. 
Key words: tourism, tourist resources, cognitive tourism, clubs, houses of culture, cultural 
centers, Іnternet resources, Volyn region. 




Волинський край, маючи досить істотний туристичний потенціал, здатний забезпечити 
різні потреби туристів, а завдяки інфраструктурі (зокрема закладам дозвілля та розваг) ще й 
розважально-рекреаційну функцію. Діяльність клубних закладів як базових з організації 
дозвілля населення регламентують ряд нормативно-правових актів, а саме:  Закон України 
«Про культуру» [2], де визначено умови створення, функціонування, фінансування та 
ліквідації клубних закладів. Окремо визначено мережу закладів культури, до якої 
автоматично включаються усі існуючі заклади, і яка формується з метою забезпечення 
розвитку всіх жанрів і видів мистецтва, виключення закладів культури, а також постанови 
Кабінету Міністрів України від 12.11.1998 р., № 1775 «Про нормативи забезпечення 
населення клубними закладами», де визначено умови формування клубних закладів (на 
території кожної сільської, селищної, міської ради має функціонувати як мінімум один 
(базовий) клубний заклад; у населених пунктах з кількістю жителів понад 200 чоловік, 
розташованих далі ніж п’ять кілометрів від базового (найближчого) клубного закладу, має 
діяти свій клубний заклад; у населених пунктах з кількістю жителів до 200 чоловік 
запроваджується культурне обслуговування жителів базовим або найближчим клубним 
закладом) та від 12.12.2011, № 1271 «Про перелік платних послуг, які можуть надаватись 
закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» та накази  
Міністерства культури України [2; 4-5]. 
Діючи відповідно до цих нормативних документів, для забезпечення потреб туристів 
використовують різні форми клубної роботи – вечори відпочинку, концерти, фестивалі, 
творчі огляди, конкурсно-ігрові програми, дискотеки тощо. 
Для Волинської області характерним є наявність широкого спектру закладів дозвілля та 
розваг, зокрема, будинки культури, клуби, бібліотеки, центри культурного дозвілля тощо. В 
краї налічується 687 таких установ, найбільше їх у Ковельському, Маневицькому, 
Горохівському, найменше – у Старовижівському та Шацькому районах (табл.1). 
Таблиця 1 
Структура розміщення клубних закладів  у адміністративно-територіальних 
одиницях Волинської області [1; 3-9]  



































































































Володимир-Волинський 1 038 24 824 40 0,039 620,6 
Горохівський 1 122 50 761 50 0,045 1015,2 
Іваничівський 645 31 620 34 0,053 930,0 
Камінь-Каширський 1 747 64 040 48 0,027 1334,2 
Ківерцівський 1 414 63 837 45 0,032 1418,6 
Ковельський 1 723 40 457 63 0,037 642,2 
Локачинський 712 21 852 32 0,045 682,9 
Луцький 973 66 002 40 0,041 1650,1 
Любешівський 1 450 35 465 33 0,023 1074,7 
Любомльський 1 481 38 846 40 0,027 971,2 
Маневицький 2 265 53 976 58 0,026 930,6 
Ратнівський 1 437 52 063 39 0,027 1334,9 




Рожищенський 928 38 684 46 0,050 841,0 
Старовижівський 1 121 29 898 27 0,024 1107,3 
Турійський 1 205 26 013 39 0,032 667,0 
Шацький 759 16 685 25 0,033 667,4 
м. Володимир-Волинський 17 38 577 3 0,176 12859,0 
м. Ковель 47 68 603 5 0,106 13720,6 
м. Луцьк 42 216 887 17 0,405 12758,1 
м. Нововолинськ  17 56 240 3 0,176 18746,7 
Всього  20 100 1 035 330 687 0,034 1507,0 
 
Досить потужним є забезпечення такими установами, пересічно по області – 0,034 
од./км², у половини районів вона ще вища, а найвища – в містах обласного значення. В 
районах найбільшим він є в Іваничівському, Рожищенському та Горохівському, а 
найменшим – у Любешівському та Старовижівському (рис.1).  
 
Рис. 1. Коефіцієнт забезпеченості  клубними закладами адміністративних одиниць 
Волинської області 
Дуже нерівномірним є навантаження на одну установу розваг та відпочинку (особливо у 
містах – понад 12 тис., а в Нововолинську – понад 18 тис. осіб. Пересічно по області воно 
становить 1507,0 осіб на заклад, в районах – 994,0 осіб/од. (у семи воно значно вище). 
Найбільш високе воно у Луцькому  та Ківерцівському, помірне у районах з найменшими 
показниками навантаження – Володимир-Волинському та Ковельському. 
Для забезпечення належних умов функціонування клубних установ необхідно здійснити 
ряд заходів по модернізації цих комплексів дозвілля, а саме: 1) відремонтувати застарілі 
приміщення, що не відповідають стандартам забезпечення надання послуг туристам; 
2) провести  у заклади мережу Інтернет; 3) урізноманітнити форми клубної роботи; 
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обдаровану молодь; 7) створити чи модернізувати спортивні секції; 8) підвищити рівень 
кваліфікації фахівців; 9) впровадити нові форми роботи по зацікавленню туристів [3-4; 6-9]. 
Розглянувши особливості функціонування мережі закладів розваг та дозвілля можемо 
зазначити, що в цілому регіон здатен забезпечити надання туристам послуг з культурного 
відпочинку. Проте вже нині слід звернути увагу на необхідність проведення ребредингу цих 
закладів, введення новітніх форм клубної роботи, розширення специфіки кожної установи, 
відмовившись від монофункціональності, проведення потужної інформаційно-рекламної 
підтримки цих установ. Водночас слід зберегти високий фаховий склад працівників за 
рахунок надання додаткових платних послуг, що покращить фінансове становище закладів. 
Мережа потребує розширення за рахунок новітніх тенденцій у роботі з молоддю, зробивши 
акцент на національно-патріотичному вихованні.  
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